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1. Suport a l’entorn virtual d’aprenentatge: 
Aula Global 
2. Producció de materials multimèdia i suport 
a plataformes MOOC 
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1. Presentació de La Factoria: evolució 
2008- Es crea el 
servei de La 
Factoria de suport 
a l’aprenentatge i 
la docència 
 
2016- Es refunda 
com a La Factoria de 
producció digital.  
Per què? S’hi afegeix 
la producció de 
materials 
multimèdia i els 
serveis web 
2018- Nou 
projecte per a 
La Factoria 
1. Presentació de La Factoria: qui som? 
Vicegerència de Serveis, Tecnologia i Recursos de la Informació 
Biblioteca 
Servei 
d'Informàtica 
Servei 
d'Atenció a la 
Comunitat 
Universitària 
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La Factoria 
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Cap de la unitat 
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Front office de La Factoria a les tres 
seus de la Biblioteca/CRAI 
Ciutadella 
Personal bibliotecari +  
personal administratiu 
Poblenou 
Personal bibliotecari 
Mar 
Personal bibliotecari 
 
Front office  de les unitats de  
campus del Servei d’Informàtica 
 per a serveis web 
Equip tècnic 
Aula Global 
Coordinador 
Producció de materials multimèdia 
Coordinador + realitzador + tècnica + 
estudiants en pràctiques  
+ tècnics audiovisuals 
Serveis web 
Coordinador + 
 tècnics de serveis web 
2n nivell d’atenció 
 
Més: coordinació i 
establiment de 
procediments i 
documentació per 
a la prestació de 
serveis 
1r nivell d’atenció 
 
Prestació 
homogènia de 
serveis als tres 
campus 
 
 
Front office de La Factoria  
a les tres seus de la Biblioteca/CRAI 
(tres campus) 
Atenció: 
 
 Presencial 
 Telefònica 
 Virtual 
 
 
Horari:  
 
De dilluns a 
divendres, no 
festius, de 9 a 
21 h 
1. Presentació de La Factoria: on som? 
Equip tècnic: a la 
Biblioteca/CRAI del 
Campus de Poblenou en 
uns espais comuns:  
 
 Que permetin unir 
sinèrgies de diferents perfils 
en la producció digital: 
bibliotecaris, tècnics 
audiovisuals i informàtics  
 
 Amb espais de treball i 
reunions a prop de l’Àrea 
Tallers del Campus del 
Poblenou 
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2. Quins serveis oferim als nostres usuaris? 
Marc d’actuació 
 
El 2016 s’aprova un nou Pla estratègic de la UPF que aposta 
fermament per una redefinició de la presencialitat: 
“Redefinint la presencialitat en el procés d’aprenentatge 
de manera que s’hi incorporin totes les possibilitats que 
ofereix la tecnologia actual per separar els processos 
d’interacció i educació personal dels processos de 
descobriment i coneixement i que s’estableixin nous espais 
de docència. Cal aprofitar totes les possibilitats tant de la 
docència presencial i de la docència virtual com les 
metodologies híbrides o els nous models que aposten per 
un intercanvi de rols del professor i l’estudiant.” 
2. Quins serveis oferim als nostres usuaris? 
Com es pot redefinir la presencialitat?  
 
Implantant nous models de transmissió del coneixement: 
 
• Models d’aprenentatge actiu 
• Mecanismes docents híbrids (blended learning) 
• Classe inversa (flipped classroom) 
 
 Amb el suport de la tecnologia: entorn 
virtual d’aprenentatge, producció de 
materials multimèdia, etc. 
 Tota la informació a la web de Biblioteca i Informàtica 
www.upf.edu/bibtic > La Factoria 
2. Quins serveis oferim als nostres usuaris? 
Suport a l’entorn 
virtual 
d’aprenentatge: 
Aula Global 
Producció de 
materials 
multimèdia 
Suport a 
plataformes 
MOOC 
Serveis web 
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 Aula Global 
 
Plataforma virtual 
d’aprenentatge  
 de la UPF 
 
 
 
2007 
2016 
2.1. Suport a l’entorn virtual d’aprenentatge: 
Aula Global 
Curs 2016-2017: prova pilot 
Estudis de grau 
d’Humanitats, Global 
Studies, Ciències Polítiques i 
totes les enginyeries 
Valoració positiva 
Curs 2017-2018: 
tots els estudis 
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2.1. Suport a l’entorn virtual d’aprenentatge:  
Aula Global 
La Factoria 
Equip d’e-learning 
del Servei 
d’Informàtica 
CLIK, Centre per a 
la Innovació en 
Aprenentatge i 
Coneixement 
Grup de 
treball per 
implementar 
la nova 
plataforma 
2.1. Suport a l’entorn virtual d’aprenentatge:  
Aula Global 
Grup de treball: anàlisi d’usos de l’Aula Global 
 Creació de 4.000 noves aules (Aula Global) per curs acadèmic.  
Les aules actives, aquelles on el professorat penja material però no hi ha 
feedback amb l’estudiant (ús com a repositori de materials), van deixant pas  a 
les aules interactives, aquelles que promouen la participació i la interacció entre 
els estudiants. 
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2.1. Suport a l’entorn virtual d’aprenentatge: 
Aula Global 
Grup de treball: anàlisi d’usos de l’Aula Global 
Analitzant aquests 
resultats, es poden 
deduir tres tipus de 
professors: els poc 
iniciats, els que 
tenen coneixements 
bàsics i els avançats. 
En funció de 
l’expertesa i de l’ús 
dels recursos i de les 
activitats 
disponibles, es 
dibuixa una piràmide 
on s’evidencia el 
volum i el nivell d’ús 
Professorat avançat: 
ús d'activitats amb 
interacció i 
col·laboració (p. ex.: 
fòrums, glossari, wiki) 
Professorat amb 
coneixements bàsics: ús 
d'activitats amb interacció 
però sense col·laboració (p. 
ex.: tasques, lliçó, qüestionaris) 
Professorat poc iniciat: ús de recursos sense 
interacció (p. ex.: penjar fitxers, etiquetes, 
URL, tauler del professor) 
2.1. Suport a l’entorn virtual d’aprenentatge:  
Aula Global 
Grup de treball: proposta 
• Càrrega d’usuaris i càrrega d’assignatures 
• Migracions d’aules del curs anterior 
Desenvolupament d’adaptacions a l’entorn d’aplicacions UPF 
• Activitats i recursos bàsics. Recursos i activitats més utilitzats: Recurs, Tasca, Tasca amb 
Turnitin, Qüestionaris i Fòrum 
• Activitats i recursos avançats. Noves funcionalitats que afavoreixen la innovació docent: 
Dissenyar un entorn personal d’aprenentatge,  Utilitzar materials audiovisuals, Crear un 
taller i Videoconferències  
Selecció de funcionalitats a incloure per defecte com accessos directes 
• Accés directe a les opcions més utilitzades 
• Adaptació al disseny web UPF 
Millora de l’experiència d’usuari 
Tests d’usabilitat amb professors i estudiants 
2.1. Suport a l’entorn virtual d’aprenentatge:  
Aula Global 
Grup de treball: proposta 
• Webinars 
• Formació presencial i en línia 
• Jornades de bones pràctiques 
• FIDU (Programa de Formació Inicial en Docència Universitària) 
• Curs d’Introducció a la Universitat per als nous estudiants 
Accions i activitats de formació: 
• Suport del Vicerector corresponent i del Consell de Direcció 
• Implicació de degans i directors de departament, professorat i secretaries 
• Difusió als canals UPF 
Accions i activitats d’informació: 
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2.1. Suport a l’entorn virtual d’aprenentatge: 
Aula Global 
Botons d’accés ràpid 
Menú d’accessos ràpids 
Configuració 
Participants Qualificacions 
Còpia de seguretat 
Visió estudiant 
2.1. Suport a l’entorn virtual d’aprenentatge: 
Aula Global 
Bloc d’URL 
2.1. Suport a l’entorn virtual d’aprenentatge:  
Aula Global 
• Bloc de selector de cursos per rol (professor, 
estudiant, visualitzador, coordinador, etc.) 
• Accés als cursos per trimestres, semestres, etc. 
• Bloc d’URL dins de cada curs: guia docent, BR, etc. 
• Botons d’accés ràpid  
• Menú d’accessos ràpids per al rol professor en mode 
edició 
• Peu de pàgina adaptat als nostres enllaços d’Avís 
Legal i Suport 
Resum de les personalitzacions UPF 
Nova Aula Global 
2.1. Suport a l’entorn virtual d’aprenentatge:  
Aula Global 
• Videoconferències i webinars: Collaborate 
• Disseny d’un entorn personal d’aprenentatge (PLD) 
• E-portafoli: Mahara 
• Seguiment de la participació dels estudiants: X-ray 
Noves funcionalitats: 
• Creació i gestió de vídeos: Kaltura 
• Detecció de coincidències: Turnitin 
I integracions d’eines que ja teníem: 
Nova Aula Global 
Curs 2016-2017:  
prova pilot 
Estudis de grau 
d’Humanitats, Global 
Studies, Ciències 
Polítiques i totes les 
enginyeries 
 
Valoració positiva 
Tres enquestes 
(professorat i 
estudiants)  
Nota mitjana de 
valoració:  
7,23 sobre 10 
Curs 2017-2018:  
tots els estudis 
2.1. Suport a l’entorn virtual d’aprenentatge:  
Aula Global 
Aspectes més valorats: 
• Facilitat d'accés 
• Ús intuïtiu 
• Velocitat de resposta 
• Amigabilitat de la interfície 
 
2.1. Suport a l’entorn virtual d’aprenentatge:  
Aula Global 
Curs 2017-2018: Nova Aula Global per a tots els estudis  
nous materials de suport 
 
2.1. Suport a l’entorn virtual d’aprenentatge:  
Aula Global 
Programa de la formació en línia Docència i Aula Global  
2.1. Suport a l’entorn virtual d’aprenentatge:  
Aula Global 
2.1. Suport a l’entorn virtual d’aprenentatge:  
Aula Global 
•Accés 
•Funcionament de recursos i activitats 
•Migracions 
Resolució de consultes i incidències d’usuaris 
Digitalització de materials 
•Webinars 
•Cursos en línia 
Formació en l'ús de l'Aula Global 
•Guies d’ús 
•Web Eines TIC per a la docència 
Elaboració de guies d’ús i altres materials de suport 
Prestació de serveis a La Factoria en relació amb l’Aula Global 
2.1. Suport a l’entorn virtual d’aprenentatge:  
Aula Global 
La Factoria: consultes ateses  
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2.2. Producció de materials multimèdia i suport a 
plataformes MOOC 
• Vídeos docents per a les classes 
• Vídeos per a cursos en línia 
• MOOC 
• Creació de vídeo tutorials 
• Enregistrament de classes 
• Productes per a difusió de la recerca 
• Modificació de vídeos 
Tipus de produccions 
• Canals Youtube UPF 
Publicació a canals de difusió UPF 
• Selecció d’Eines 2.0 que permeten crear i compartir informació i treballar 
de manera col·laborativa 
Eines 2.0 
2.2. Producció de materials multimèdia i suport a 
plataformes MOOC 
Professorat 
• Motivació 
• Ajuts i finançament 
• Elaboració de continguts 
• Dinamització 
• Aprofitament de materials per a 
les assignatures, web 
Equip MOOC 
• CLIK – enfocament pedagògic 
• La Factoria: 
• Producció de materials 
multimèdia 
• Suport a les plataformes 
• Suport i gestió de drets 
d’autor 
Plataformes 
• FutureLearn 
• MiriadaX 
Producció més 
complexa: 
MOOC 
Exemples de difusió via 
web (en elaboració): 
•  Signosfera 
• The European 
discovery of China 
2.2. Producció de materials multimèdia i suport a 
plataforme MOOC 
• L'equip MOOC i el professor analitzen el públic destinatari, defineixen els objectius 
d’aprenentatge i els criteris d’avaluació, seleccionen la plataforma i detallen el pressupost i el 
calendari general. Material de suport 
Fase d’anàlisi: 15 dies 
• Es defineix el model pedagògic, es dissenyen els continguts, els requisits i la temporalització. Es 
contrasta la viabilitat del disseny i s'identifiquen les necessitats de personal i equipaments. 
Fase de disseny: 1 mes  
•  Es produeix el material en vídeo: guió literari, guió tècnic, disseny gràfic, gravació, subtitulació i 
edició. Paral·lelament, s'elaboren lectures i activitats. Es revisen els drets d’autor. 
Fase de creació: 3 mesos 
• Es publiquen els materials a la plataforma. S'imparteix i es dinamitza el curs. Es resolen les 
incidències tècniques. 
Fase d’implementació: 1-2 mesos  
• El professor valora els resultats. 
Fase d'avaluació: 15 dies 
Fases per a l’elaboració d’un MOOC 
2.2. Producció de materials multimèdia i suport a 
plataformes MOOC 
• Vídeos docents per a les classes 
• Vídeos per a cursos en línia 
• MOOC 
• Creació de vídeo tutorials 
• Enregistrament de classes 
• Productes de difusió de la recerca 
• Modificació de vídeos 
Tipus de produccions 
• Canals Youtube UPF 
Publicació a canals de difusió UPF 
• Selecció d’Eines 2.0 que permeten crear i compartir informació i treballar 
de manera col·laborativa 
Eines 2.0 
2.2. Producció de materials multimèdia i suport a 
plataformes MOOC 
67 
projectes 
15 MOOC 
19 vídeos 
de suport 
a la gestió 
58 
projectes 
finalitzats 
9 
projectes 
en curs 
33 
projectes 
docents 
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2.3. Serveis web 
• Creació de pàgines web amb la plataforma Liferay 
• Resolució de consultes i incidències sobre pàgines web 
• Assessorament i formació d'usuaris 
Prestació de serveis 
• Migració de les 1.000 pàgines web i intranets en la plataforma 
OpenCMS i altres entorns a Liferay amb el nou disseny web  Juliol 
2018 
• Participació en el disseny de la nova intranet de la UPF amb la Unitat 
de Comunicació i Projecció Institucional i el Servei d’Informàtica 
Projectes en curs 
• Serveis web 
Creació de guies i manuals 
2.3. Serveis web 
2.3. Serveis web 
2.3. Serveis web 
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3. Gestió interna: coordinació i intranets 
• Reunions d’equips tècnics  setmanals  
• Reunions amb front office de La Factoria  mensuals  
• Reunions amb unitats de campus del Servei d’Informàtica  trimestrals 
Coordinació interna: 
• CLIK, Centre per a la Innovació en Aprenentatge i Coneixement  
• Unitats de Suport a la Qualitat i a la Innovació Docent (USQUID) 
• Equip d’e-learning del Servei d’Informàtica 
• Unitat de Comunicació i Projecció Institucional 
• Reunions periòdiques a diferents nivells: tant de direcció com tècnic 
Coordinació amb altres unitats i serveis de la universitat: 
• La Factoria 
Intranets 
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4. Projecte de futur 
Objectiu del Pla estratègic de la UPF: 
“Fusionant la recerca i la docència en el procés d’aprenentatge de manera que els 
docents facin els estudiants partícips de les activitats de recerca de la Universitat. Amb 
aquesta finalitat, cal incorporar competències específiques a les matèries de grau, 
vincular els treballs de fi de grau i de màster amb grups de recerca, impulsar projectes 
que estableixin la investigació com a eix longitudinal i aspirar a fer possible que tots els 
professors imparteixin docència en el grau.” 
 Redefinint els espais de front office de La Factoria i els seus usos i 
funcions 
 Incorporant nous serveis relacionats amb confluència docència-recerca 
 Concentrant serveis de nivell especialitzat i visibilitzant-los millor 
 
  
 
Millorar la prestació 
dels serveis que ofereix 
la Biblioteca i el Servei 
d’Informàtica  
Millorar l’experiència 
de l’usuari en la 
recepció dels serveis 
que sol·licita 
Gràcies per la vostra atenció! 
 
 
 
 
Carme Cantos Puig 
carme.cantos@upf.edu  
